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論文審査の結果の要旨
粒子加速器において、大強度ビームの安定な加速や蓄積は、近年の重要課題の一つであるo 本研究では、放射光源
の電子蓄積リングの大強度電子ビームの不安定性の原因はイオン捕獲現象であり、電子ビームのパンチ列の周期的構
造に付随した過渡現象としてイオン密度の変調が起こり、ベータトロン振動がパンチ毎に変化するという理論モデル
を提唱した。その検証のために、新たに、高速光シャッターと光学的個別パンチ診断装置を開発してこの現象を観測
し、理論モデルとの定量的な一致を得た。本論文は、単に不安定現象の原因を解明しただけではなく、理論的にも周
期的構造という新しい知見を示した点、博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める。
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